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Estimados lectores, mucho nos complace presentar el primer número
de la revista Terra del año 2008, en nuestro empeño de hacer visible los
avances en las actividades de investigación, docencia y extensión en el
área de geografía. Este ejemplar contiene seis trabajos como resultados
definitivos y parciales de los investigadores que han confiado presentar
sus logros en nuestra publicación. El primero de ellos refiere a un análisis
estadístico-matemático de un conjunto de variables físicas y
socioeconómicas pertenecientes a los municipios del estado Guárico, con
el objeto de proponer una regionalización del nivel de vida en esta
entidad. El segundo hace referencia a una caracterización del
comportamiento de eventos extremos en la temporada de lluvia en
Venezuela, a fin de identificar un patrón de estos fenómenos en el país.
Seguidamente, se hace la presentación de un artículo en geografía de
la salud, en particular, la malaria en Venezuela, y su relación con una
variable macroclimática. El cuarto trabajo refiere la compresión y uso
de los índices que describen al evento de El Niño-Oscilación del Sur.
En relación con el área de geografía física, se tiene un documento en
geomorfología que analiza el proceso que describe el comportamiento de
los sedimentos en el tiempo en la laguna de Tacarigua, en el estado Miranda.
Y por último, respecto a la sección de artículos, y en el área de la teoría,
se tiene un material que hace una aproximación del carácter transdisciplinario
que tiene la geografía. En relación con las notas y documentos es pertinente
dar a conocer dos acontecimientos recientes, como fueron: los cincuenta
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años de estudio en geografía en la UCV, y el congreso internacional de
geografía de la salud; por último, se presenta una reseña del material de
Ovalles (2005), quien relaciona, de una manera innovadora, la vinculación
de aspectos de la arquitectura y el ambiente.
Queremos agradecer la labor de quienes nos apoyan en silencio
como es el trabajo que realizan los árbitros, correctores de estilo,
transcriptora y la traductora; también a nuestros colaboradores quienes
envían sus trabajos confiando en nuestra revista, y en lo personal, quiero
señalar la dedicación del comité editorial y asesor de la revista Terra.
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